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Kajian ini bertujuan untuk menentukan : a) kepuasan kerja secara keseluruhan di kalangan
guru-guruSRJK  ( C ) di negeri Kelantan; b) sama  ada  terdapat perbezaan kepuasan kerja
yang signifikan berdasarkan ciri-ciri demografi  iaitu jantina, taraf pendidikan, gred/saiz
sekolah dan pengalaman; c) perhubungan di antara faktor penggalak ‘motivator’ dm faktor
kesihatan ‘hygiene’ dengan kepuasan kerja; d) sama  ada  faktor penggalak ‘motivator’ clan
faktor kesihatan ‘hygiene’ dapat menerangkan kepuasan kerja dan e) peramal yang paling baik
dalam meramalkan kepuasan kerja. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah
berdasarkan kepada soal  selidik yang dibina oleh Brayfield-Rothe ( 1951 ) dan juga soal
selidik ‘Faculty Opinion Survey’ oleh Seegmiller yang diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia.
Jumlah sampel yang digunakan dalam kajian ini ialah seramai 198 orang iaitu 28 orang guru
lelaki dan 170 orang guru perempuan yang sedang mengajar di sepuluh buah SRJK ( C ) di
negeri Kelantan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan statistik
diskriptif, ujian-t dan ANOVA  sehala, analisis  Korelasi Pearson Product-Moment, analisis
regresi pelbagai dan regresi Stepwise. Secara umumnya keputusan kajian telah member-i
kesimpulan-kesimpula berikut: a) majoriti ( 925% ) daripada guru-guru SRJK ( C ) di negeri
Kelantan mempunyai kepuasan kerja sew-a  keseluruhan yang sederhana, b) tidak ada
perbezaan kepuasan kerja yang signifti berdasarkan jantina, taraf pendidikan dan
pengalaman, c) terdapat perbezaan kepuasan kerja yang signifrkan berdasarkan gred sekolah,
d) kepuasan kerja mempunyai korelasi yang positif  dan signifikan dengan faktor penggalak
‘motivator’ dan faktor kesihatan ‘hygiene’, e) kesemua elemen faktor penggalak ‘motivator’
mempunyai korelasi yang positif  dan signifikan dengan kepuasan kerja, f) kesemua elemen
f&or kesihatan ‘hygiene’ mempunyai korelasi yang positif  dan signifikan dengan kepuasan
kerja, g) faktor penggalak ‘motivator’ dan faktor kesihatan ‘hygiene’ adalah secara
signifikannya menerangkan varian dalam kepuasan kerja dan h) elemen faktor kesihatan
‘hygiene’ iaitu penyeliaan muncul sebagai peramal yang terbaik bagi kepuasan kerja.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine : a) the overall job satisfaction among the National
Type Chinese Primary School teachers in the state of Kelantan; b) whether there were
significant differences on job satisfaction based on demographic characteristics along sex,
level of education, grade/size of school and job experience; c) the correlation between
motivator and hygiene factors with job satisfaction; d) whether motivator and hygiene factors
will significantly explain the variance in job satisfaction and e) the best predictor for job
satisfaction. The instrument used in this study was based on the questionnaires developed by
Brafield-Rothe  ( 195 1 ) and also from  the Faculty Opinion Survey Questionnaire by
Seegmiller ( 1977 ), which were translated into Bahasa  Malaysia. The sample for this study
consisted of 198 primary school teachers comprising 28 males and 170 females who were
teaching at ten selected National Type Chinese Primary School in the state of Kelantan. The
results of this study can be summed up as follows: a) the majority ( 92.9% ) of the National
Type Chinese Primary School teachers had moderate overall job satisfaction, b) there were no
significant differences between job satisfaction and demographic characteristics along sex,
level of education and job experience, c) there were significant differences between job
satisfaction and grade/size  of school, d) job satisfaction is positively and significantly
correlated with motivator and hygiene factors, e) all the elements of motivator factor were
positively and significantly correlated with job satisfaction, f) all the elements of hygiene
factor were positively and significantly correlated with job satisfaction, g) motivator and
hygiene factors significantly explained the variance in job satisfaction and h) supervision as
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Kepuasan  kerja atau ketidakpuasan kerja guru meqakan satu bidang d&m
pendidikan  yang telah banyak dan sudah lama dibuat penyelidikan. Kajian awal
kepuasan kerja guru telah muncul63  tahun  dahti ( Poppleton,  1989 ).
Di Malay&, kajian tentang  kepuasan kerja di katangan  guru telah mendapat
perhatian  daripada  ramai pengkaji. Di antaranya  termasuk  kajian yang pefnah
dibuat ke atas guru-gusu  pra-sekolah ( Habsah Abd Rauf, 1986 ), guru-guru
sekolah rendah  ( Nor A&&,  1988 ), guru-guru sekolah menengah ( Zaidatol
dan SW& 1993 ), guru-guru dazi sekolah rendah  dan menengah ( Ghazali
Othmaq 1979 ) dan guru-guru siswazah lepasan Universiti  Sains Malaysia
( Choo  et al., 1977 ).
Permasalahafl yang dikaji dalam tesis ini adalah menga&sa  kepuasan kerja di
kdangan gwu-guru yang m-jar  di Sekolah  Rendah  Jenis Kebangsaan Gina
di  negeri Kelantan dengan merujuk latar belakang demografi dan rn-
faktor-faktor  yang memm kepuasan kerja seperti mana  yang dinyatakan
dalam teori  ‘motivation-hygiene’ oleh Herzbeq.
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